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・全体的に時間が短すぎる。 2 時間半から 4 時間
取りたい。質疑応答がほとんどなかった。
・講演時間40分は短いので、 1 人当たり 1 時間位
欲しい。
・講演者のマイクの調整が悪く、聞きにくい面が
ありました。
・ 音声のボリュームが小さくて、聞こえなかった。
もったいなかった。
・マイクの音量が小さく講演の内容が聞きにく
かった。
・李氏の講演ではマイクの設定位置が悪く、十分
に内容を聞き取れなかった。残念！
・マイクの使い方（講演者の）への運営上の配慮
が足りなかった。途中から改良されたが残念
193名の参加者があった。
27
だった。
・講演はマイクが悪くて、あまり聞き取れず困り
ました。
・李鍾元先生と康仁徳先生のお話はマイクの位置
が悪く、半分も聞き取れなかった。（趣旨はいた
だいた資料で勉強した）マイクは質疑応答時の
ように手に持って話しては如何でしょうか。
・会場に机のないのが残念でした。
 
 
 
 
 
 
 
